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2. Política Orçamental - Principais correntes teóricas 
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2.6.2.1 Críticas ao modelo 
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2.7 A teoria Novo – Keynesiana 
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2.7.1 Rigidez dos Salários Nominais 
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2.7.2 Rigidez dos Salários Reais 

2.7.2.1 O Modelo de Salários Eficientes 
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2.7.2.2 O Modelo de "Insider-Outsider" 
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2.7.3 Rigidez nos Preços 
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3. Política Orçamental – Instrumentos 
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5. Política Orçamental – aplicação de um Modelo Vectorial 
Auto-Regressivo (VAR) 
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5.3 Aplicação Empírica 51, 52 

5.3.1 Metodologia da Investigação 
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5.3.2 Descrição dos dados usados no modelo VAR e estudo da 
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5.3.4 Análise Interpretativa e Dinâmica 
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5.4 Conclusão do capítulo 
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